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922 Etudes internationales, volume xxvm, n° 4, décembre 1997 
le moment du congrès -fin 1993 - ait 
influencé le déroulement des exposés dans 
quelques sujets brûlants, mais il semble 
un motif de plus pour coordonner une 
autre approche du travail. 
Lincoln BIZZOZËRO 
Faculté de sciences sociales 
Université de la République d'Uruguay 
Les Casques bleus. 
Paul TAVERNIER. Paris, Presses 
universitaires de France, Coll. Que 
Sais-je ?, 1996, 126 p. 
Dans cet ouvrage, Paul Tavernier 
tente de dresser un bilan du maintien de 
la paix et de ses principaux artisans, les 
Casques bleus. Il rappelle dans un pre-
mier temps les premières tentatives de 
création d'une force armée internatio-
nale faites à l'époque de la SDN puis il 
présente un résumé historique des prin-
cipales missions de paix onusiennes de 
première et de deuxième générations. Les 
quelques dernières pages sont consacrées 
aux aspects militaires, financiers et ad-
ministratifs des OMP (opérations de main-
tien de la paix) et à la participation de la 
France dans ce secteur d'activité. 
On regrettera le fait que la présen-
tation historique et la description factuelle 
des OMP occupent la majeure partie du 
contenu de cet ouvrage. Par ce choix, 
l'auteur traite le sujet de manière plutôt 
traditionnelle et l'information qu'il pré-
sente pourrait être obtenue par le biais 
de plusieurs autres sources aisément ac-
cessibles. Collection oblige, l'espace lui 
manquera pour évoquer le débat théori-
que entourant cet objet d'étude. Ainsi, en 
omettant de lier le maintien de la paix 
au changement dans la nature des con-
flits internationaux ou au style de la 
guerre (par exemple, une augmentation 
des conflits de faible intensité liés à 
l'ethnicité), l'auteur ne présente qu'indi-
rectement les nouvelles menaces auxquel-
les ont à faire face les gardiens de la paix 
des Nations Unies. 
Pour pallier à cette faiblesse, la pré-
sentation historique, surtout celle des 
missions de première génération, aurait 
eu avantage à céder le pas à une présen-
tation plus systématique des caractéris-
tiques du maintien de la paix de deuxième 
génération (Le. un environnement hos-
tile, une prolifération des tâches, une 
nécessaire collaboration entre personnel 
civil et militaire, une marginalisation des 
Nations Unies au profit des grandes puis-
sances ou des organisations régionales, 
etc.). L'évolution théorique et pratique 
du maintien de la paix et ses conséquen-
ces pour les Casques bleus auraient ainsi 
été mieux ciblées au lieu d'être disper-
sées dans la présentation des études de 
cas. 
Ce penchant historique aura aussi 
pour effet d'écarter le lecteur du débat 
sur le flou terminologique qui entoure 
l'expression souventfourre-tout «main-
tien de la paix». En effet, la multiplica-
tion des termes employés dans l'usage 
courant (rétablissement de la paix, main-
tien de la paix élargi, opération de 
stabilisation, pour n'en nommer que quel-
ques-uns) témoigne du flottement théori-
que qui entoure la nature nouvelle des 
OMP. Un bref rappel de cet état de fait 
aurait éclairé encore davantage le lec-
teur sur la complexité de ce sujet aux 
multiples facettes. 
En conséquence, le lecteur trouvera 
plus intéressants les chapitres théma-
tiques justement parce qu'ils adoptent 
une perspective plus large et offrent un 
traitement moins descriptif. Dans ces cha-
pitres, l'auteur soulève avec à-propos des 
questions telles que l'application du droit 
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international humanitaire, le développe-
ment d'une capacité de réaction rapide 
pour VONU ou la responsabilité du Con-
seil de sécurité. Il en est de même pour le 
premier chapitre qui évoque l'originalité 
des idées novatrices de Léon Bourgeois 
dans l'élaboration d'une force armée in-
ternationale. 
De par son traitement, le livre de 
Tavernier rappelle la publication des 
Nations Unies, «The Elue Helmets. A 
Review of United Nations Peace-
keeping» dont VONU a publié en 1996 
une nouvelle édition fort attendue. Cet 
ouvrage n'étant pas traduit en français, 
«Les Casques bleus» de Tavernier se 
présente donc comme un abrégé des mis-
sions onusiennes auquel se référera un 
public francophone peu gâté par le nom-
bre restreint de publications sur les OMP 
dans sa langue. 
Manon TESSIER 
Chargée de recherche 
Institut québécois des hautes études 
internationales 
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